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１．はじめに
英語の接続詞（conjunction）の１つである相関接続詞（correlative conjunc-
tion）には、both ... and、either ... or、not only ... but (also)などがあるが、not ...
but はどうか。
Quirk et al.（1985：940-1）では、not (only) ... but も相関接続詞とみなされて
いる。が、この not ... but だけについて詳しく取り上げて論じられるというこ
とは、従来、あまりなかったように思われる。
そこで、本稿では、相関接続詞 not ... but の変種とその実体について⾒てみた
い。
２．not ... but の変種
まず、(１)のような例を⾒てみよう。
(１)He didn't smile much because smiling wasn't his way, but he was in no










こうした変種の最も単純なものは、〈not ... but merely/ only/ rather/ ... 〉のよ
うに、but の部分にmerely、only、rather などが付加された形式である。１例
のみを挙げておこう。
(２)His indifference was the consequence not of lassitude or despair but




は〈no ... ; on the contrary ... 〉の例が挙げられているが、これはやや古めかしい
といった感じはまぬがれない。
(３)The consequences were uproarious beyond belief: but no one seemed to
care; on the contrary, the mother and daughter laughed heartily.［C.
Dickens, A Christmas Carol］
(３)は「結果は信じられないほどの騒々しさだったが、だれも気にする⾵も
なく、それどころか⺟も娘も⼼から笑っていた」という意味である。
形式上の複雑さの度合いはそれほどではないが、〈not ... but〉における but を、
and に置き換えた例も⾒られる。次例を参照。
(４)ａ．Not the method but the timing is questionable
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(５)I am indebted to no man, and only to one woman − my dear wife − as I
begin this very difficult job.
(５)は「私がこの⼤変困難な仕事を始めるにあたっての恩義はだれにでもな
く、ただ１⼈の⼥性である愛しい私の妻にあるのです」という意味である。
ちなみに、⼤統領の演説英語には、この〈not ... but〉のみならず、〈not only ...
but also〉もよく⽤いられる。そのわけは、これらの形式は情報構造の観点から
⾔えば、旧情報の not (only) ... の部分で否定しておいて、新情報の but (also) ...
の部分で断⾔するという、演説においてなにかを主張する場合に効果的な⽅法
であるからである。（2009年にアメリカ⼤統領に就任したオバマ（Obama）⼤
統領の就任演説には、〈not only ... but also〉と〈not ... but〉とがうまく併⽤され
ており、前者は５個所、後者は変種を含めて４個所にそれぞれ⽤いられている。）
さて、⾔うまでもなく、〈not ... but〉の not は否定辞なので、当然、否定の⽂
脈でもっぱら⽤いられる否定対極表現（neg-plolarity expression）との共起が
予測されるが、この予測は、例えば、at all との共起によって実現される。
(６)The house when she got there wasn't in Hampstead at all, but in Kilbum.






(７)Not (only) one, but all, of us are hoping to be there.［Quirk et al.,1972 : 364］
この場合、〈not ... but〉は通例の「…ではなく…」という意味ではなく、むし
ろ、Quirk et al. も⾔うように、「われわれのうちの１⼈（だけ）、さもなくば全





























because of NP、for NP、(so as) to VP と多様である。次に１例だけを挙げてお
こう。
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(９) They didn't fight for a principle but to avoid a trouble.［Invented
Example Checked by a Native Speaker］
(９)は「彼らは信念からではなく、トラブル回避のためにたたかったのだ」
という意味である。
３．３．〈not ... but〉は分裂⽂（cleft sentence）の焦点（focus）の位置に⽣じ
る。例えば、Quirk et al.（1985：941）は、次のような例を挙げている。




を〈notX butY〉で表すと、この Xと Yの順序を逆にした〈Y and notX〉の形
（３．10.を参照）も、同様に分裂⽂の焦点の位置に⽣じる。(11)がそれである。
(11)She left her voice trail off, but it wasMiss Roscommon and not the niece





(12)ａ．It be not X but Y that ...
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ｂ．It be Y and not X that ...
ｃ．It be not X that ..., but Y
ｄ．It be Y that ..., not X
ｅ．It be not X that ..., it be Y
ｆ．It be Y that ..., and not X
次に、(12ｃ∼ｆ)の実例(13ａ∼ｄ)を挙げておこう。
(13)ａ．It was not the words in themselves that made Tony rise to his feet
and stride to the door, but the way in which they were spoken.［D.
Lessing, The Grass Is Singing］
ｂ．It was the money he cared about, not the social aspect of it.［D.
Lessing, The Other Woman］
ｃ．'It is not me you are hurting, it is yourself,' he said.［D. Lessing, The
Grass Is Singing］
ｄ．I have no doubt that it was a principle they fought for, as much as












(14)ａ．It wasn't George that came, but his brother.







の点こそが〈not onlyX but alsoY〉との唯⼀の違いであると⾔っている。とこ
ろが、実際は、〈notX butY〉は⽂を接続することができるのである。それは、
通例、〈It be not that ... but that ...〉のような、いわゆる It ... that ... 構⽂の形式に
おいてである。
次に１例を挙げておこう。
(15)It was not that he had lost his sense of reality but that the reality he





３．５．疑似分裂⽂（pseudo-cleft sentence）の焦点の位置にも〈not ... but〉は
⽣じる。(16ａ∼ｄ)を⾒てみよう。
(16)ａ．What he is is important to himself.
ｂ．What he is is important to him.
ｃ．*What he is isn't important to himself.
ｄ．What he is isn't important to him.［以上、Pinkham & Hankamer,
1975:435-6］





(17)What he is isn't important to himself, but proud of himself.
(17)は「いまの彼は⾃らが⼤切であるというのではなく、⾃らを誇りと思っ
ているのである」という意味である。
３．６．〈not ... but〉が関係節を接続する形式では、通例、not は関係詞の直前
ではなく、関係節内に置かれる。次例を参照。
(18)We conclude this chapter with a problem for which I cannot find a
satisfying solution but which is of sufficient interest to warrant inclusion






(19) The kind of having is neither physical possession of any sort nor






３．８．〈not ... but〉において、not はしばしば、補⽂から主⽂に繰り上げ
（raising）される。(20)を参照。
(20)Often negation does not seem to apply an entire sentence, but only to
part of it.［Jackendoff, 1972:254］
(20)は「しばしば否定は⽂全体ではなく、⽂の⼀部のみに適⽤されるように
思われる」という意味で、not は本来、to an entire sentence の直前に置かれて
いたものであるが、主⽂に繰り上げされた結果、このような構⽂になっている。
こうした〈not ... but〉における not が⽂中で⽐較的⾃由に移動しうることと




(21)ａ．I didn't see John but I saw Bill.
ｂ．I didn't see John but Bill.
ｃ．I saw not John but Bill.［以上、太⽥、1980：581-2］




３．９．〈not ... but〉が Leech et al.（1982）の⾔う⾮連結等位（unlinked
coordination）を形成する場合がある。次例を参照。
(22)You're not a man, you're a mouse.［Leech et al., 1982 : 109］
(22)は「君は男じゃない、君は意気地なしだ」という意味である。(22)は本




(23)She didn't look around, not this queen, she just walked straight on slowly,
on these long white prima donna legs.［J. Updike, 'A & P'］
(24)Suddenly she realized they were exchanging a smile: there was nothing
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friendly about this smile, it was merely two cold flickers of recognition.
［T. Capote, 'Miriam'］
(25)The boy didn't have his hand raised to thumb the ride, he was only







意味である。いずれにおいても、〈not ... but〉における but を省略して、コンマ
で代⽤し（これを連辞省略（asyndeton）と⾔う）、次になんらかの主語と動詞
を必ず続けるという、⾮連結的等位を形成しているわけである。
３．10．〈not X but Y〉では通例、Xと Yにそれぞれ、強調強勢が置かれる。
次例を参照。


















か。Quirk et al.（1985：941）は、排除の等位接続詞（repudiatory coordination）
の and を⽤いて、〈not X but Y〉の Xと Yの順序を逆にした、〈Y (and) not X〉
を⽤いればよいと⾔う。次例を参照。
(28)ａ．He came to help, and not to hinder us.




さらに、この〈Y (and) notX〉の and を but に置き換えた〈Y but notX〉の形
式も可能であると太⽥（1980：581-2）は⾔う。例えば、
(29)ａ．The house is vacant now, but not empty.［⽥中、1987：74］
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